武蔵丘短期大学教職科目の改善に関する検討ー「総合的な学習の時間指導法」に焦点化してー by 福島 邦男






Examination about improvement of Teacher-training subject 
 at Musashigaoka College 




















































































































































































表 -2-1 本講習の日程（午前） 



























































表 -2-2 本講習の日程（午後） 







































・ ヘリウムフープ   ※10 
それぞれのゲームブースを10分間実習 
（概ね3ゲーム毎に小休止をとった） 
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